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Razvoj primaljske službe i 
njena djelatnost u Koprivnici
O stupn ju  brige prem a m ajci i djetetu , mo­
žemo odrediti stupanj razvijenosti društva ili 
civilizacije u pojedinoj epohi. N ajupečatljivija 
m anifestacija  pažnje prem a ženi, a samim tim 
i hum anosti d ruštva je  način pomoći ženama u 
trenutku , koji je  najodsutn iji po život novog 
bića i žene sam e u porodu. Neizreciva je  radost 
m ajke u saznanju  da je  tek rođeno dijete živo 
i neopisivo je  olakšanje da se uz n ju  nalazi 
osoba u kojoj može naći ohrabrenje, pomoć i 
dodatnu  snagu. Riječ je  o prim alji, zanim anju 
i okupiranosti istovrem eno. Automatizam, ru- 
tinerstvo, taj fatum  gotovo svakog zanim anja 
danas su isključeni je r  nem a bespomoćnijih 
bića od m ajke i d je te ta  u trenutku  poroda.
Ako razvoj čovječanstva prom atram o kroz 
prizm u odnosa i razvoja prim aljstva, dolazimo 
do zaključka da su sve velike civilizacije i sta­
rog i novog vijeka imale ili im aju razvijeno 
prim aljstvo shodno svojim razvojnim i spoznaj­
nim  m ogućnostim a.
Prim itivni narodi gledaju na akt rađanja, 
po našim  m jerilim a, brutalno. No i u tom raz­
doblju  jav lja  se pokušaj pomoći žene ženi po 
načelu solidarnosti. V jerojatno već iz tog doba 
vuku se korijeni shvaćanja da oko tih »ženskih 
stvari« i treba b rinu ti sam o žena. No, o nekom 
profesionalnom  odnosu određene žene nema ni­
ti govora, dapače sam  akt rađanja se m istifi­
cira ,dok se p rak tična saznanja ne prenose s 
koljena na koljeno. S ituacija je  drukčija u doba 
prvog pravog procvata civilizacije, u vrijem e 
egipatske kulture. Prim aljstvo je profesionali­
ziram). Ulogu p rim alja  vrše tzv. »pomoćnice«, 
koje sam  porod obavljaju  na posebnim m jesti­
m a zvanim »sjedište«. Porodilja je bila sm je­
štena na tri kam ena — prim itivnom  stolu, ma­
da funkcionalno vrlo sličnom današnjim  stolo­
vima. Pomoćnica je bilo do šest i svaka je 
obavijala svoj posao, od pomoći pri porodu, 
pa do p ran ja  d je te ta  i posebne uloge jedne od 
pom oćnica koja je  im ala zadatak da tješi poro- 
dilju.
U starim  papirusim a iz kojih saznajemo o 
p rim aljstvu  tog vrem ena, npr. papirusu Kahun 
(oko 2200 god. p. n. e.) ili papirus Ebers (oko 
1550 god. p. n. e.), nem a podataka o tome da 
li je  takvo p rim aljstvo  bilo dostupno svim slo­
jevim a ili sam o sloju vlastodržaca. Vrlo je  vje­
ro jatno , poznavajući sistem  društvenog uređe­
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n ja  starog Egipta, da je  opisani postupak pri 
porodu bio dostupan samo najvišim  slojevima. 
No i taj vid pomoći gubi se raspadom  egipat­
ske civilizacije i prim aljstvo, kao i sva medi­
cina, pada u dom enu svećenstva. Prim aljstvo 
se ponovo m istificira.
U doba m ezopotam ijskih civilizacija Sum era 
i Asiraca, p rim aljstvo  nije doseglo domete Egip­
ta, već je  ostalo na razini misticizma, a same 
prim alje nisu cijenjene u društvu.
Kod Perzijanaca nailazimo na gotovo iden­
tične m etode prim aljstva kao i u Egiptu, je ­
dino pri porodu prisustvuje deset prim alja. 
Pet p rim alja  pridržava i tješi porodilju, dok 
drugih pet p rip rem a kolijevku i kupku za dijete.
Kod Ind ijaca porod vrše tri do četiri p ri­
malje, koje se više brinu o ritualu  poroda pre­
m a strogim  vjerskim  pravilim a, no samim to ­
kom poroda. N ajsta rije  zapise o tome nalazimo 
u Atharva vedama. Nešto kasnije da tira ju  za­
pisi liječnika Sušru te  i čarake  o m anjim  ope­
racijam a, te ljušten ju  placente. O relativno vi­
sokom stupn ju  higijene govori podatak o p ra­
nju bradavica p rije  dojenja.
Kineska civilizacija zanimljiva je zbog svoje 
izoliranosti, tako da su i do danas ostali sa­
čuvani obredi prilikom  poroda, stari gotovo 
3000 godina. Tako nalazimo da su izbjegavali 
lj uš ten je placente sm atrajući ga opasnim, a po­
magala za porod rije tko  koriste. S druge strane 
dobro im je  poznata porođajna patologija, tako 
da znaju za aton iju  i eklam psiju.
U Japanu im a najm anje mistike, a porođaj 
se obavlja u ,po seb n im  prostorijam a i isključi­
vo porodiljnim  instrum entim a, npr. sprava ko­
jom  se povlači glavica djeteta.
U staroj Grčkoj, dakle na tlu  Evrope, p ri­
m aljstvo je  doseglo najvišu razinu. Isprva bio 
je očit u tjecaj Egipta, no kasnije se prim alj­
stvo, kao i m edicina uopće, osam ostaljuje i raz­
vija vlastitim  putem . Žene prve asistira ju  pri 
Porodu, ponekad uz asistenciju m uškaraca — 
liječnika. K asnije se osim liječnika jav ljaju  
i m uški pom oćnici (polovinom IV. st. p. n e.) 
u Aleksandriji. Sam a profesija prim alje u Gr­
čkoj poznata je  i priznata. N ajpoznatija p rim a­
lja  tog doba je  Fenarete, m ajka Sokrata. Po­
jedini podaci govore da je  m eđu prim aljam a 
bilo i usavršavanja, tako da postoje i »više 
babice« već u vrijem e prije H ipokrata. O sa­
moj edukaciji p rim alja  govori podatak da je 
Herofil u IV. st. au to r udžbenika za prim alje.
Na grčko prim aljstvo  nadovezuje se rimsko, 
kao i sva ostala područja znanosti i kulture. 
Prim alje se u Rimu nazivaju »obstetrices« i 
uživaju veliko poštovanje, je r  osim pomoći pri 
porodu bave se m edikam entoznim  liječenjem 
te njegom djece i žena. Prem a Saronovim za­
pisim a vidimo da je  po tehnici poroda, pri­
m aljstvo bilo i za današnje pojmove na viso­
koj razini. Porodu su prisustvovale po tri p ri­
malje. Zanimljivo je  da su Rimljani, istovre­
meno praktični i religiozni narod, gotovo u 
potpunosti izbacili m isticizam  prilikom  poroda.
Propašću grčke i rim ske civilizacije, prim alj­
stvo koje je  doživjelo jak  zam ah polako se 
gasi. N ajpoznatiji liječnici tog post-klasičnog 
doba, kao Galen i Celzos, o porodništvu i pri- 
m aljstvu ne ostav lja ju  nikakve zapise.
Donekle trad ic iju  grčke i rim ske medicine 
nastavljaju  Arapi, no sam o teoretski, je r vjer­
ske zabrane ne dozvoljavaju radikalnije za­
hvate.
U Evropi se u to vrijem e, početkom sred­
njeg vijeka, zaboravljaju  i gube sva dostignuća, 
s izuzetkom Istočno-rim skog carstva, u kojem 
se visoka kulturna razina održava neko vrije­
me, pošteđena barbarskog  razaranja.
Gotovo cijela Evropa do k ra ja  IX. st. grca 
u neznanju, sve do pojave tzv. Salernske škole, 
koja prva saznanja crpi od Arapa. Ponovo se 
prim aljstvom  bave isključivo žene ,npr. čuvena 
»mulier Saleritana« — Trotula, koja osniva po- 
rodničarsku školu, jed inu  takve vrsti u Evropi 
za dugo vrijeme.
U XVI. st. u  Parizu obnavlja se prim aljska 
škola i idućih sto tinu  godina drži prim at u o- 
vom dijelu svijeta. Posebno se ističe svojim ra­
dom prim alja Louise Bourgeois, koja uvodi re­
dovitu obuku prim alja  te stručne ispite. Nakon 
nekog vrem ena p rim aljtvo  prelazi u domenu 
m uškaraca — kirurga, no zbog vjerskih m o­
ralnih načela m uškarci se istovrem eno ne sm iju 
»približavati« ženam a, tako da dolazi do ap­
surdnih situacija kada se uz porodilju nalazi 
žena kojoj joj pom aže prem a uputam a m uškar­
ca kirurga. Događalo se da su krirurzi pone­
kad u hitnim  slučajevim a i sami intervenirali, 
no potajno je r  ih je  u  suprotnom  slučaju oče­
kivala inkvizicija i lom ača. Srednji vijek tada 
pokazuje u po tpunosti svoje m račno lice, no 
prim aljstvo polako napreduje. Iz Francuske 
znanje se širi na Nizozemsku, Njemačku, En­
glesku. U svim tim  zem ljam a vodeću riječ 
im aju m uškarci koji bilo teoretski, ili praktički 
unapređuju  prim aljstvo  uopće, a  posebno in­
strum entarij.
U XVIII st. ponovo se jav lja  žena (Marie- 
-Louise Lachapelle), prva školovana prim alja, 
ko ja  izdaje udžbenik »Pratique des accouch- 
ements«, dugo vrem ena jed inu  publikaciju te 
vrste. Istovrem eno, naše su zem lje razjedinjene, 
podijeljene između O tom anskog carstva na ju ­
gu, te H absburške m onarh ije  na sjeveru. O 
prim aljstvu u zem ljam a pod turskom  vlašću ne­
ma podataka, tako  da je  za pretpostaviti da
se porod obavljao manje-više prim itivno. No, 
niti u H absburškoj m onarhiji situacija  nije 
mnogo bolja, sve do pojave van Svvietena, koji 
između ostaloga osniva i prvu prim aljsku školu 
u Beču 1754. godine, u kojoj porodništvo pre­
daje Heinrich Johann Crantz.
Istih  godina i u našim  krajevim a osnivaju 
se prim aljske škole u L jubljani i Celovcu (1754 
— 55.). Ubrzo, 1782. godine tiska se prvi slo­
venski udžbenik za prim alje Makovicevo »Ushe- 
garstvo«.
U H rvatskoj se u Varaždinu 1776. godine 
javlja Luksem buržanin Jean B atiste Lalangue. 
Nije slučajno da se zadržao upravo u Varaždinu, 
je r  je taj grad vodeći cen tar u H rvatskoj. K rat­
ko nakon dolaska, 1777. godine izdaje knjigu 
o porodništvu: »Brevis institu tio  de re obste- 
tritia, iliti k ratek  navuk od m estrie pupkorezne 
za potrebochu m uskeh y okolo nyega bliznes- 
seh sztrankih«. Sudeći već i po sam om  naslovu 
djelo je  i za današnje pojmove bilo više nego 
opširno, imalo je  211 stranica i vrlo stručan 
sadržaj za to vrijem e. Uz sva Lalangueova na­
sto jan ja  da se otvori p rim aljska škola, do na­
pretka nije došlo, te jedino što može je  da pri­
vatno školuje m anji broj žena za prim alje. Taj, 
m ada skrom an rezultat, uz postojeću knjigu 
znači više nego bilo što prije, pošto do tada 
školovanih p rim alja  u  H rvatskoj nije  bilo. Kao 
glavnu poteškoću u unapređivanju  prim aljstva, 
sam Lalangue navodi nepism enost stanovništva, 
prem a tom e i nem ogućnost da se priručnik 
koristi šire u narodu m ada m u je to  i bila jed­
na od nam jena. Među prvim  školovanim  žena­
ma prim aljam a bila je  Elizabeta G ärtlin, koja 
od tadašnjih  župskih vlasti p rim a naknadu za 
obavljanje prim aljske pomoći u  iznosu od 50 
forinti godišnje. Sa Lalangueom i Elizabetom 
Gärtlin u H rvatskoj započinje razvoj p rim alj­
stva. Centralizirana državna uprava, kojoj se 
svaki zahtjev m ora podnositi, tako i m olba za 
naknadu Elizabeti Gärtlin, sve do dvorske kan­
celarije, izdaje knjigu Johanna Rafaela Steide- 
la »Unterricht fü r Hebeammen« za cijelu mo­
narhiju , a deset p rim jeraka  stiže i u Hrvatsku. 
Efekt te publikacije je  polovičan i simboličan, 
pošto je  bilo vrlo malo p rim alja  koje su ra ­
zumjele njem ački jezik, tako da Lalangueov 
priručnik, m ada pisan iskrivljenim  narodnim  je­
zikom, znači mnogo više, koliko to dopušta
opća nepism enost naroda.
Potkraj X VIII st. u Križevcima županija za­
pošljava prim alju  Hitlesin, jedinu školovanu p ri­
m alju na ovom području. Istovrem eno, vodi se 
računa o tome da se spriječi nadriprim atelj- 
stvo, ali samo u gradovima. O tom e svjedoči 
tužba koju je  varaždinskom  sudu protiv Bar­
bare Rab podnijela Ana Grum l no sam a 
tužba više je  i? konkurentskih  pobuda
no iz želje da se spriječi nestručno p ri­
m aljstvo. Godine 1772. raspisom  Zem aljske vla­
de traži se da svi gradovi u H rvatskoj podnesu 
izvještaj o tom e da li im aju prim alje i da li 
su one stručno ispitane te ako jesu da o tome 
podnesu licencu. Iz tog dokum enta saznajemo
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da Koprivnica im a p rim alju  Njemicu, kojoj ni­
je  zabilježeno im e, m ada nem a službenu do­
zvolu da se bavi prim aljstvom . Zanimljivo je 
spom enuti da u to vrijem e Zagreb nem a ništa 
slično, već se žene pomažu međusobno.
Godine 1790. Koprivnica kao jedno od m je­
sta  Vojne kra jine  između ostaloga ima i lije­
čnika Nikolu pl. R attaicha s titulom  m agistra 
chirurgiae et obstetritiae, a  od 1796. godine 
rad i liječnik Anton David. Kasnije u razdoblju 
od sto tin jak  godina nem a podataka o razvoju 
ili djelovanju prim aljske službe u Koprivnici, 
sve do polovice XIX. st. kada u eri Bachovog 
apsolutističkog režim a u H rvatskoj dolazi do 
zakonskih prom jena. Naime, do tog vrem ena u 
H rvatskoj se sudilo po Vörbeczyovom trip a r­
t i t e  zbirci običajnog prava. Zanimljivo je  da 
je  ta j skup pravila bio daleko opširniji, no novi 
zakon koji je  nastao  u doba Bacha. Prom jene 
su očite i u području  prim aljstva, naime, novi 
zakon je  hum aniji p rem a ženam a čedomorka- 
ma, koje su stari zakoni sm atrali najtežim  pre­
kršitelj icama, a podjednako se kažnjavaju i že­
ne koje obavljaju, m ada tajno, nasilni prekid 
trudnoće. Čedomorke se više ne kažnjavaju sm r­
ću, već ih se pokušava obraniti i shvatiti medi- 
cinsko-psihološku pozadinu njihovog čina. Nasil­
ni p rek id  trudnoće kažnjava se robijom . Bachov 
građanski zakonik, m ada reakcionaran u po­
gledu građanskih i nacionalnih sloboda, bio je 
sa zdravstvenog stanovišta m oderniji i hum ani­
ji  no p rijašn ji običajni zakonik u  našim  zem lja­
ma. Iz navedenog prim jera  zakoništva, koje se 
odnosi na p rim aljsku  praksu  to  je  i vidljivo. 
U to vrijem e jav lja  se i princip prim aljske eti­
ke, koju  prim alja  usvaja polaganjem  zakletve 
nakon položenog stručnog ispita. Tom zaklet­
vom prim alja  se obavezala da će savjesno oba­
vljati posao, da  će se pokoravati pretpostavlje­
nim a, da će kod svakog težeg slučaja pozvati 
liječnika, da neće pripisivati lijekove izvan svo­
je  profesije, da neće usk ra titi pomoć sirom aš­
nima, da neće obavljati nasilne prekide trudno­
će, da neće podm etati, odstranjivati ili zam je­
njivati djecu, te da će se držati tajnim  sve što 
dozna tokom  prakse.
Kao p rim jer zakletve prim alja  navodimo in­
s trukcije  koje je  izdao gradski m agistrat Va­
raždina 1787. godine: »Instruktion fü r eine
S tad t Hebamme«. Prijevod s njemačkog: »Ja 
N. N. zaklinjem  se svemogućim Bogom i obe- 
ćajem  da ću s kršćanskom  savješću i istinskim  
žarom  vršiti svoju prim aljsku službu, da ću s 
jednakim  m arom  pomoći svakoj rodilji, bez 
obzira na to da li je  sirom ašna ili bogata zatim  
da ću se koliko je  god moguće pridržavati pro­
pisa koje je  ugledni m agistra t naložio primalji«.
Kasnije, u  X IX  stoljeću, kad je osnovana 
prva državna babička škola u  Zadru, mlade 
prim alje um jesto  zakletve daju  slijedeće obeća­
nje: »Ti ćeš obećati, da ćeš um jetnostju  svo­
jom , koju si naučila ženom nosećim ili rađaju- 
ćim i rodiljam , kod kojih  budeš pozvana u po­
moć, bile bogate ili uboge, dobrovoljno pom aga­
ti i da ćeš pri tom e sve dužnosti vjerno i du­
ševno ispuniti, koje su p rim alji po zakonih, po
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naredbah i po posebnom  obstojećem  naputku 
propisane. — Potpuno sam sve razum jela, što 
mi je  sada pročitano bilo, a ja  svečano obeća- 
jem  da ću se toga držati«.
Sadržaj p ropisa  i zakletvi odraz je  tog vre­
mena, no veći dio osobina dobre prim alje vrije­
di i danas.
Tokom XIX. st. općine, zakonom iz 1874. 
godine, dobivaju zadatak da se brinu  o svim 
zdravstveno-upravnim  poslovima, bilo financij­
ske ili kadrovske problem atike. Tako je  čitavo 
područje H rvatske i Slavonije podijeljeno u 
zdravstvene općine, koje su m anje ili više sa­
m ostalne financijski, je r  se sredstva dobivaju 
iz županijskog zdravstvenog fonda. Između os­
taloga saznajem o da je  općina dužna da se b ri­
ne o naknadam a prim alja, te da vrši nadzor 
nad porodilištim a. Svaka općina m orala je im a­
ti b a r jednu općinsku prim alju-babicu koja je  
m orala pružiti pom oć i sirom ašnim  ženama 
bez naknade, a  za to  je  godišnje dobivala 60 
forinti. Ne postoje podaci iz tog razdoblja o 
situaciji u Koprivnici, iako je  zakon imao ulogu 
da uvede reda u zdravstvo.
Koprivničko zdravstvo ima dugu trad iciju  
tako da se već 1501. godine spom inje gradski 
»hospital«. K asnije, u  razdoblju XVIII. i XIX. 
st. grad se naglo razvija, od vojnog m jesta pre­
obražava se u trgovačko, a tom e pridonosi iz­
gradnja  željezničke pruge Budim pešta — Za­
greb i dalje. Zbog takvog naglog razvoja sta­
novništvo se povećava i mogućnosti gradskog 
hospitala nisu dovoljne. Gradskq vijeće podnosi 
m olbu K raljevskom  nam jesničkom  vijeću da 
se ubožnica proširi i proglasi javnom  bolnicom. 
Molba je  odobrena i 1869. godine ubožnica je 
proglašena »Obćom javnom  bolnicom«, a  iz­
gradnja  nove zgrade završena je 1875. godine. 
Bolnica znači novu kvalitetu prim aljske službe, 
pošto je  u  sklopu bolnice između ostalih i gi­
nekološki odjel. No, porodi se i dalje obavljaju 
po kućam a, a kom pliciraniji slučajevi se obav­
lja ju  u bolnici uz prisustvo gradske prim alje.
Istovrem eno, točnije 1. studenoga 1877. go­
dine, u  Bolnici m ilosrdnih sestara u  Zagrebu, 
osniva se prim aljsk a  škola, koju  u  prvoj godini 
djelovanja pohađa 60 učenica. Školovanje tra je  
5 — 9 m jeseci. P rem a današnjim  m jerilim a taj 
rok čini se prem alim  za praksu  koju obavljaju 
prim alje, ali ako se uzme u  obzir cjelokupno 
m edicinsko znanje tog vremena, tada je  razum ­
ljivo da n ije  bilo po trebno  duže školovanje. Ta­
kav tip  edukacije osta je  do 1920. godine kada 
se škola seli u  Ginekološku kliniku, a tečajevi 
tra ju  od 12 do 24 mjeseca. Godine 1948. upi­
suje se generacija učenica a školovanje tra je  
četiri godine. Do prom jene dolazi 1951. godine 
kada zbog pom anjkan ja  prim aljskog kadra na­
sta je  dvogodišnja škola. Godine 1958. prelazi se 
na trogodišnje školovanje, s tim e da se završe­
nim  učenicam a p riznaje  srednja stručna spre­
ma. Godine 1961. uvodi se doškolovanje u  vidu 
sem inara ,tako da prim alje s dvogodišnjom 
školom m ogu steći srednju  stručnu sprem u, a 
od 1964. godine uvodi se četverogodišnje školo-
Magdalena Kopričanec jedna od najstarijih ko­
privničkih primalja
U razdoblju  izm eđu dva ra ta , u  Koprivnici 
djeluje gradska p rim alja  Leimeier ko ja  rad i u  
gradskoj bolnici, a  dolazi i u  kućne posjete. 
Od 1933. godine s prim aljskom  praksom  poči­
nje prim alja Plazek. N ije poznato da li je  stalno 
bila zaposlena u gradskoj bolnici, pošto  gradske 
vlasti nem aju  dovoljno sredstava^ da p laćaju  
dvije prim alje, pa se u  praksi više o rijen tira  
tzv. terenskom  radu. U gradskoj bolnici 1939. 
godine počinje rad iti M agdalena Kopričanec kao 
školovana prim alja  u  prim aljskoj školi u  Zagre­
bu. Magdalena Kopričanec završila je  dvadese- 
tomjesečno školovanje 1933. godine u  grupi od 
44 učenice iz svih k rajeva H rvatske. N jeno ško­
lovanje stipendirala je, na preporuku uprav ite­
lja škole doc. Srećka Zanelle, tadašn ja  Bano­
vina H rvatska u  visini od 5600 d inara  za 18 
mjeseci. S tipendiju  je  dobila na p reporuku  kao 
vrlo m arljiva učenica. Zanim ljivo je  spom enuti, 
kako doznajem o iz razgovora s ^Magdalenom 
Kopričanec, da je  tadašn ja  prosječna radnička 
plaća iznosila 600 dinara. Od 1933. godine do 
zaposlenja u  gradskoj bolnici 1939. godine Mag­
dalena obavlja tzv .terensku praksu. Do 1947. 
godine rad i podjednako u bolnici i odlazi u  
kućne posjete ,a nakon toga počinje sa stalnom  
praksom  u gradskoj bolnici. M agdalena K opri­
čanec danas je  u  dobi od 84 godine i zahvalju­
jući njoj sačuvana je  knjiga poroda iz 1939. 
godine.
Tokom pedesetih godina prim aljska  služba 
proširuje se u  skladu s povećanim potrebam a. 
Paralelno s razvojem  prim aljske službe u  Kop­
rivnici, razvija se i terenska služba na podru­
čju općine Koprivnica.
van je, i paralelno se, putem  večernjih škola, 
omogućava doškolovanje p rim alja  s dvogodi­
šnjom  ili trogodišnjom  školom. Uslijed općeg 
napretka m edicinske misli pokazala se potreba 
da i prim alje budu stručnije  obrazovane, pa se 
1973. godine osniva Viša škola za medicinske 
sestre prim aljskog sm jera, u  tra ja n ju  od dvije 
godine. Valja spom enuti da su i koprivničke 
prim alje u  potpunosti slijedile reform e škol­
skog sistem a tako da je  veći dio n jih  na vla­
stitu  inicijativu odlazio na doškolovanje, a isto 
tako i na  studij u  Višu m edicinsku školu za 
sestre prim aljskog sm jera.
Očito je  da se vodilo m nogo računa o tom e 
da prim alje sa specifičnom praksom , u  kojoj 
su često pu ta  orijen tirane  na  sebe, budu odgo­
varajuće školovane u  skladu s napretkom  medi­
cinske misli.
Grupa primalja, slijeva: Milkica Herman, Mari­
ja Patačko, Anica Seleš i Ružica Filipović
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1. Tekući broj porod jala— X     -----
2. Hodiljino; a) Prebivalište,. ulica, kuće broj  4
b) Ime i prezime ...................... rA^^f.4-...............
c) Godina rodjenja (doba) Li. .............
d) Obiteljski stalež (udata, udova, neudata)
e) Zvanje I zanimanje----------- __________________
0 Vjera —  __________
3. Dan i sat, kad |e primalja k roditelji do ila  S--3L -  / S3 1 ___
4. Sat. dan, mjesec I godina porod|a|a -  S f J f ____
«
5. Po koji i« put maika rodila ------------- j i t ^ K  f ______________
I  __   f  i .
6. Spol i ima djeteta. o4nosno djece— tu L A ^ L *-___ . <&£ j jh * ~
7. U kojem se miesecu trudnoće zbioporodjaj   j T  _
i .  Polož«j d j e t e t a  .J I . ________________________
9. Je II s t  diejte rodilo živo, zamrlo ili mrtvo ________
IG. Kako Je dijete bilo razvilo . r 4
II. Da li ae ie na dieleta prisjetila kakova nakaza (nagrda) i kakova
Faksimil iz knjige poroda koji je vodila pri­
malja Magdalena Kopričanec
Spom enim o prim alje  u  Koprivnici od kojih 
velik broj radi i danas. Uz Magdalenu Kopriča­
nec, prim aljsku  praksu  obavljaju  — Milka H er­
m an, Katica Blažeković, Ana Seleš, Milka Re- 
horović, M arija Zajec, Barica Radotić, M arija 
Patačko, M arija Mandić, Ruža Filipović, M arija 
Cokonaj, š te fan ija  Vadla, M arijana Lončarić, 
Ana Subić, Jad ranka Tkalec, Vesna Merunka 
Danka Jam breuš, Višnja Svirčić.
Tokom rada  terenske službe prim aljsku p ra ­
ksu obavljale su: Somšić, M arija Ištvanovic 
Magda Ivančić, Š tefanija  Vadla, M arija Zdelar,
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M arica Kovač, Jelica Deković, M arija Rukavina, 
Helena Premec, Helinger, Katica Pošta, Danica 
Devčić, M arija ćokonaj, M arija Zajec, Marica 
Glad, K atarina Car, M arica Canjuga, M arta 
Fucak (zbog nedovoljnih podataka ispričavam o 
se svim prim aljam a koje su požrtvovno obav­
ljale svoju dužnost, a nisu ovdje spomenute). 
Nakon prestanka djelovanja terenske službe 
prim alje se zapošljavaju u Medicinskom cen­
tru  »Dr. Tomislav Bardek«. Do ukidanja teren­
ske službe dolazi zbog toga je r  se želi da se po­
rodi obavljaju  u Medicinskom centru  radi bo­
ljih uvjeta, no što to mogu pružiti prilike u 
kućama.
Osim kadrovskog proširen ja, te kvalitativ­
nog napretka, m edicinske sestre prim aljskog 
sm jera u  novije doba organiziraju  se u  Udruže­
nje medicinskih sestara  prim aljskog sm jera SR 
Hrvatske. Udruženje je  osnovano 1953. godine 
u Zagrebu, sa ciljem  da se unapređuju  i raz­
m jenjuju  iskustva. Osim godišnjih skupština 
udruženja, od 1972. godine održavaju se i struč­
na savjetovanja, kako bi p rim alje  i tim  putem  
bile stalno u toku m odem e m edicinske misli. 
U Koprivnici osnovana je  podružnica udruženja 
1959. godine, a istovrem eno u koprivnički Medi­
cinski centar dolazi na čelo ginekološko-poro- 
đajne službe prvi ginekolog, danas prim arijus 
dr. K rešim ir švarc , koji je  sa stručne strane 
pridonio uspješnom  osnivanju podružnice. Svo­
jim  velikim iskustvom , izlažući stručne teme, 
redovito je  prisustvovao sastancim a tokom go­
dine kao i na godišnjoj skupštini U druženja po­
družnice p rim alja  Koprivnica, čije su članice
Grupa medicinskih sestara primaljskog smjera 
u prostorima novog rodilišta
bile sve terenske prim alje gravitacijskog pod­
ručja M edicinskog centra  Koprivnica. U tom  
razdoblju predsjednica udruženja bila je  Anica 
SeleŠ.
U toku prve godine posto jan ja  službe, od 
liječnika rad i sam o dr. K rešim ir šv arc  kao šef 
službe i kao jedini liječnik, te povrem eno p ri­
pravnici, da bi prvi sekundarni liječnik dr. Vlado 
Jam brešić bio prim ljen  na rad 1959. godine, a 
kasnije odlazi na specijalizaciju koju završava 
1967. godine. Od 1965. godine na odjelu radi 
novi sekundarni liječnik dr. Ivan König, koji ta­
kođer kasnije  odlazi na specijalizaciju i za­
vršava 1969. godine, ali i napušta bolnicu 1970. 
godine. Novi sekundarni liječnik dr. D am ir Pa- 
sini dolazi 1967. godine, a tokom 1973. također 
završava specijalizaciju. Od 1971. godine na 
odjelu rad i sekundarni liječnik-specijalizant dr. 
Milovan Jelić, koji tokom  1976. godine završava 
specijalizaciju, kao i dr. L jubom ir Bušić koji 
radi kao ginekolog u Domu zdravlja Đurđevac. 
Zapošljava se i novi liječnik-specijalizant dr.
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Mirko Csik, koji polovinom 1981. godine za­
vršava specijalizaciju. U tom  razdoblju, 1978/79., 
na ginekološko-porođajni odjel kao liječnik-se- 
kundarac dolazi dr. Neven Hećimović.
Valja napom enuti da je  form iranju  i orga­
nizaciji ginekološko-porođajnog odjela uz dr. 
K rešim ira švarca  pom ogla i prim alja Anica 
Seleš, koja je  od 1966. godine preuzela dužnost 
voditeljice rodilišta, sve do k ra ja  travnja 1981. 
godine.
Osim udruženja m edicinskih sestara prim alj­
skog sm jera, m eđusobnom  upoznavanju, izmje­
ni iskustava i suradnji, pridonosi i izdavačka 
djelatnost m edicinskih sesta ra  prim aljskog 
sm jera koja se vidi u  izdavanju publikacije »Ba- 
bički vjesnik«. Prvi broj je  izašao 1940. godine. 
I p rije  te publikacije posto jala  su slična izda­
nja, no niti jedno nije bilo sa stručne strane te 
kvalitete. Urednik »Babičkog vjesnika« je  doc. 
dr. Srećko Zanella, jedan  od najzaslužnijih lju­
di u  nas kad se radi o  cjelokupnom  unapređe­
nju  prim aljstva. Danas ta  publikacija izlazi s 
naslovom »Vjesnik m edicinskih sestara prim alj­
skog smjera« u  kojem  i m edicinske sestre pri­
m aljskog sm jera  iz Koprivnice daju svoj udio 
stručnim  člancim a iz svog rad a  u Medicinskom 
centru  »Dr. Tomislav Bardek«.
Prem a svemu iznesenom, vidimo da primalj- 
ska služba kroz povijest im a dugu tradiciju,
a u  našim  krajevim a koprivnička prim aljska 
služba je  u sam om  vrhu što  se tiče organizira­
nosti i stručnosti, kako nekada tako i danas, 
kad se o tvaran jem  novog objekta Medicinskog 
centra  »Dr. Tomislav Bardek«, ginekološko-op- 
ste trička  služba seli u  n ju  i dobiva nove opti­
m alne p rosto re  za obavljanje prakse, zajedno 
s N eonatološkim  odjelom , s kojim  tim ski su­
rađuje.
L iteratura:
1. »Vjesnik« — Društvo medicinskih sestara 
prim aljskog sm jera  SR Hrvatske.
2. Arhiva Muzeja grada Koprivnice — Dr. Le­
ander Brozović: »Građa za povijest Kopriv­
nice«, Koprivnica 1978.
3. »Kućni liječnik« — prof. dr. Antun Lobma­
yer, Zagreb 1913.
4. »Iz prošlosti zdravstvenih i socijalnih usta­
nova«, Dr. Gojko Stojanović — Beograd 1940.
5. »Koprivnički liječnički zbornik«
Prilog povijesti zdravstva Koprivnice — Kre­
šim ir Švarc, Koprivnica 1973.
6 . »Medicinska enciklopedija« — Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb 1970, svezak 5 
(O-SOK), str. 326—330.
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